




















































































































































































































































































































































































































18、『平戸オランダ商館の日記J第四輯 P420 永積洋子訳(岩波書庖 1969-1970年)
19、『平戸オランダ商館の日記j第回戦 P431 永積洋子訳(岩波書庖 1969-1970年)
20、『長崎オランダ商館の日記j第一輯 P301 村上直次郎訳(岩波書庖 1958年8月)
21、「大目付、井上筑後守政重とオランダとの関係について」レオナルド・プリユツセイ
(2∞6年10月29日『長崎歴史文化博物館開館一周年記念シンポジウム』レジメ)











10、『キリ シタン大名』ミカエル・ジュタイシェン著 吉田小五郎訳(乾元社 1953年5月)
11、『キリ シタン時代の日本人司祭JH・チースリ ツク著(教文館 2∞4年12月)
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